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ТРАНСНАцІОНАЛЬНІ КОРПОРАцІЇ  
яК СУБ’єКТ МІЖНАРОДНОгО ПРАВА
В період масштабного розвитку ринкової економіки по всьому світі, 
величезну роль в цьому процесі відіграють транснаціональні корпорації. 
Сьогодні існують транснаціональні корпорації, що за своїм економічним 
потенціалом не поступаються найбільшим державам світу. 
Зокрема, відповідно до квартального звіту за 2015 рік доходи корпорації 
«Apple» склали майже 234 млрд доларів США, а прогнозовані доходи феде-
рального бюджету Російської Федерації складають приблизно 194,7 млрд 
доларів США (згідно з федеральним законом Російської Федерації «Про 
федеральний бюджет на 2015 рік і на плановий період 2016 і 2017 років»). 
За умов, коли деякі корпорації здатні конкурувати із провідними країна-
ми світу, питання міжнародно-правового регулювання транснаціональних 
корпорацій є надзвичайно актуальним і потребує детального дослідження. 
Незважаючи на широкий розвиток транснаціональних корпорацій у сучас-
ному світі, так і не було досягнуто єдиного розуміння поняття транснаціо-
нальної корпорації. 
Деякі правознавці вважають, що транснаціональні корпорації – це сукуп-
ність об’єднаних однією економічною метою декілька самостійних підпри-
ємств, що знаходяться в різних країнах і керуються з головного центру. Інші 
ж вважають, що такого роду корпорації складають собою єдине підприємство, 
однак включають в собі відділення і представництва в іноземних державах.
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